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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
V. bérlet. Szombaton, január 31-kén 1874
a d a t i k :
19 szám
Hunyadi László
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. — Irta Egressi Béni, zenéjét Erkel Ferencz. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y i
Első szakasz: C i l i é i  h a i t i d .
László, magyar király — — — Dalnoki.
Ciliéi (Jlrlcii, kormányzó — — —  Törők,
Hunyadi László —  — — Bogyó.
Hunyadi Mátyás — —  —  Svarcz Emma.
Föurak, király kísérete, zsoldosok, nép. — Történik Nándoron 1456.
Második szakasz: K irá ly i e ík fl.
László, magyar király —
Gara, nádor — — —
Mária, leánya — — —
Erzsébet, Hunyadi János őzvegye —














Harmadik szakasz: Á r m á n y .
László, magyar király — — —
Gara, nádor — — — —
Mária, leánya —  — —
Hunyadi László — ^
Hunyadi Mátyás — —
Násznép, katonák. — Történik Budán, 1457.
Negyedik szakasz; Vérpad.
Gara, nádor — — — — Bodorfi.
Mária, leánya — — — — Mándokiné.
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — Dalnokiné.
László —  — — Bogyó.
Kiséret. — Történik Budán.
3-ik felvonásban:
m ag ryar-tán cz, lejtik: Bagyola Emma. Visontai Eszti. Hiros Etel. és Bocski Pepi.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9— tél 12 ig, délután —3 tél 5 ig, este a pénztárnál
B é ly á ra H  :Alsó és közép páholy 4tfrt 50kr. Családi páholy 9  frt. Másodemeleti páholy írt. kr.
Támlásszék 1  frt Földszinti zártszék 7 0  kr. Emeleti zártszék O O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 4LOkr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Mtértethirdeté*.
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a hatodik bérlet kedden, Február hó 3 kán veszi kezdetét. A bérletár 
20 előadásra következő: Családi páholy lOOfrt Alsó és közép páholy 70 frt. Támlásszék 15frt. Alsó zártszék 10 frt. Felső 
zártszék 8 frt.
Debrecien 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
